



PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 
TERHADAP KEDISIPLINAN BERAGAMA 




A. Kisi-Kisi Pendidikan Agama dalam Keluarga  
No Indikator Pertanyaan 
Jumlah 
Persentase 
1. Bimbingan keagamaan, (Ṣalat, 
Puasa).       
1, 2, 3, 4, 5 5 (33,33%) 
2. Pembiasaan amaliah keagamaan 
di rumah 
6, 7, 8, 9, 10 5 (33,33%) 
3. Pengawasan orang tua terhadap 
ibadah anak. 
11, 12, 13,14, 15 5 (33,33%) 




Nama : …………………………………………………. 
Kelas : …………………………………………………. 
No Absen :………………………………………………….. 
Petunjuk pengisian 
Berilah tanda silang () pada setiap pertanyaan, dengan 
memperhatikan kriteria di bawah ini: 
SL : Selalu   KK : Kadang-kadang 
SR : Sering   TP : Tidak Pernah 
 
Bimbingan keagamaan  
No Pertanyaan 
Pilihan 
SL SR KK TP 
1. 
Apakah orang tua Anda mengajari Anda 
tata cara ṣalat yang benar? 
    
2. 
Apakah orang tua Anda mengajari  Anda 
melaksanakan puasa yang benar? 
    
3. 
Apakah orang tua Anda mengajari cara 
membaca al-Qur’an yang benar?  
    
4. 
Apakah orang tua Anda mengajari Anda 
berdo’a yang baik? 
    
5. 
Apakah orang tua Anda menjelaskan 
persoalan-persoalan keagamaan terkait 
dengan perilaku akhlakul karimah? 
    
Pembiasaan amaliah keagamaan di rumah 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL SR KK TP 
6. 
Jika sudah masuk waktu  ṣalat  Apakah 
orang tua Anda mengajak Anda segera 
melaksanakan ṣalat di masjid? 
    
7. 
Apakah orang tua Anda mengajak Anda 
berpuasa ketika bulan Ramadhan tiba?  
    
8. 
Apakah orang  tua Anda mengajak Anda 
membaca al-Qur’an pada waktu petang 
hari? 
    
9. 
Apakah orang tua Anda mengajak Anda 
bersama-sama berdo’a sebelum dan 
sesudah melakukan kegiatan? 
    
10. 
Apakah orang tua Anda memberi contoh 
bersikap akhlakul karimah dihadapan 
Anda dalam keseharian di rumah? 
    
 
 
Pengawasan orang tua terhadap ibadah anak. 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL SR KK TP 
11. 
Apakah orang tua Anda mengingatkan 
Anda ketika tidak ṣalat tepat waktunya? 
    
12. 
Apakah orang tua Anda menegur jika 
Anda tidak melaksanakan puasa 
Ramadhan satu hari penuh? 
    
13. 
Apakah orang tua Anda mengingatkan 
Anda jika tidak berdo’a setiap sebelum 
dan sesudah  melakukan kegiatan? 
    
14. 
Apakah orang tua Anda menegur Anda 
jika tidak membaca al-Qur’an pada 
waktu petang hari/ sesudah ṣalat 
maghrib? 
    
15. 
Apakah orang tua Anda menegur Anda 
jika berkata bohong? 
    
 
B. Kisi-Kisi Kedisiplinan Beragama Siswa SMP 
Petunjuk pengisian 
Berilah tanda silang () pada setiap pertanyaan, dengan 
memperhatikan kriteria di bawah ini: 
SL : Selalu   KK : Kadang-kadang 
SR : Sering   TP : Tidak Pernah 
No Indikator 
Pernyataan Jumlah 
Persentase Positif Negatif 
1. Kedisiplinan menjalankan 
perintah dan meninggalkan 
larangan agama yang 
hubungannya dengan Tuhan 
(Allah SWT).   
1, 2, 3,4,5 6, 7, 8, 9 9 (50%) 
2. Kedisiplinan menjalankan 
perintah dan meninggalkan 
10, 11, 12, 
13, 14,  
15, 16, 
17, 18, 
9  (50%) 
No Indikator 
Pernyataan Jumlah 
Persentase Positif Negatif 
larangan agama yang 
hubungannya dengan sesama 
manusia. 
Jumlah 10 8 18 (100%) 
 
Ketaatan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan 
agama yang hubungannya dengan Tuhan (Allah SWT).   
1. Pertanyaan menjalankan perintah agama hubungannya 
dengan Allah SWT. (positif) 
No Pertanyaan 
Pilihan 
SL S KK TP 
1. 
Apakah Anda melaksanakan ṣalat 
lima waktu tepat waktu? 
    
2. 
Apakah Anda membaca al-Qur’an 
setelah maghrib/ pada waktu petang 
hari? 
    
3. 
Apakah Anda melaksanakan puasa 
wajib di bulan Ramadhan? 
    
4. 
Apakah Anda berdo’a sebelum dan 
sesudah melakukan aktifitas? 
    
5. 
Apakah Anda melaksanakan ṣalat 
berjamaah di masjid? 
    
 
2. Pertanyaan meninggalkan larangan agama hubungannya 
dengan Allah SWT. (negatif) 
No Pertanyaan 
Pilihan 
SL S KK TP 
6. 
Apakah Anda berpacaran saat malam 
minggu tiba? 
    
7. 
Setiap membeli barang baru, apakah 
Anda memamerkannya kepada orang 
    
No Pertanyaan 
Pilihan 
SL S KK TP 
lain? 
8. 
Apakah Anda bangga jika Anda 
memiliki barang mewah yang orang 
lain tidak memiliki?  
    
9. 
Apakah Anda meminta uang lebih 
kepada orang tua Anda untuk 
membayar biaya sekolah? 
    
 
Ketaatan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan 
agama yang hubungannya dengan sesama manusia. 




SL S KK TP 
10. 
Apakah Anda menaati nasehat orang 
tua Anda? 
    
11. 
Apakah Anda bertutur kata yang baik 
kepada semua orang? 
    
12. 
Apakah Anda menolong orang lain 
yang kesulitan? 
    
13. 
Apakah Anda tulus memaafkan 
kesalahan orang lain yang meminta 
maaf kepada Anda? 
    
14. 
Apakah Anda mendamaikan orang lain 
yang sedang berkelahi? 









SL S KK TP 
15. 
Apakah Anda berbohong kapada 
orang lain untuk menutupi rasa 
bersalah dan menjauhi hukuman? 
    
16. 
Apakah Anda membicarakan 
kejelekan orang lain (nggosip) jika 
orang tersebut tidak ada? 
    
17. 
Apakah Anda tidak menyukai orang 
lain jika memiliki sesuatu yang tidak 
Anda miliki? 
    
18. 
Apakah Anda mengambil barang 
milik orang lain tanpa diketahui 
pemiliknya? 
    
 
Kriteria penskoran (untuk pertanyaan positif) 
Untuk jawaban selalu (SL) mendapat nilai 4 
Untuk jawaban sering (SR) mendapat nilai 3 
Untuk jawaban kadang-kadang (KK) mendapat nilai 2 
Untuk jawaban tidak pernah (TP) mendapat nilai 1 
Kriteria penskoran (untuk pertanyaan negatif) 
Untuk jawaban selalu (SL) mendapat nilai 1 
Untuk jawaban sering (SR) mendapat nilai 2 
Untuk jawaban kadang-kadang (SR) mendapat nilai 3 




ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
 
PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 
TERHADAP KEDISIPLINAN BERAGAMA  





Nama  : …………………………………………………. 
Kelas  : …………………………………………………. 
No Absen :………………………………………………….. 
Petunjuk pengisian 
Berilah tanda centang () pada setiap pertanyaan, dengan 
memperhatikan kriteria di bawah ini: 
SL : Selalu    KK: Kadang-kadang 
SR : Sering    TP : Tidak Pernah 
A. Pendidikan Agama dalam Keluarga 
No Pertanyaan SL SR KK TP 
1 Apakah orang tua Anda 
mengajari Anda tata cara ṣalat 
yang benar? 
    
2 Apakah orang tua Anda 
mengajari  Anda melaksanakan 
puasa yang benar? 
    
3 Apakah orang tua Anda 
mengajari cara membaca al-
    
No Pertanyaan SL SR KK TP 
Qur’an yang benar? 
4 Apakah orang tua Anda 
mengajari Anda cara berdoa yang 
baik? 
    
5 Apakah orang tua Anda 
menjelaskan persoalan-persoalan 
keagamaan terkait dengan 
perilaku akhlakul karimah? 
    
6 Jika sudah masuk waktu  ṣalat  
Apakah orang tua Anda 
mengajak Anda segera 
melaksanakan ṣalat di masjid? 
    
7 Apakah orang tua Anda 
mengajak Anda berpuasa ketika 
puasa wajib di bulan Ramadan 
tiba? 
    
8 Apakah orang  tua Anda 
mengajak Anda membaca al-
Qur’an pada waktu petang hari? 
    
9 Apakah orang tua Anda 
mengajak Anda bersama-sama 
berdo’a sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan? 
    
10 Apakah orang tua Anda memberi 
contoh bersikap akhlakul karimah 
dihadapan Anda dalam 
keseharian di rumah? 
    
11 Apakah orang tua Anda 
mengingatkan Anda ketika tidak 
ṣalat tepat waktunya? 
    
12 Apakah orang tua Anda menegur 
jika Anda tidak melaksanakan 
puasa Ramadan satu hari penuh? 
    
13 Apakah orang tua Anda menegur 
Anda jika tidak membaca al-
Qur’an pada waktu petang hari/ 
    
No Pertanyaan SL SR KK TP 
sesudah ṣalat maghrib? 
14 Apakah orang tua Anda 
mengingatkan Anda jika tidak 
berdoa setiap sebelum dan 
sesudah  melakukan kegiatan? 
    
15 Apakah orang tua Anda menegur 
Anda jika berkata bohong? 
    
B. Kedisiplinan Beragama Siswa 
No Pertanyaan SL SR KK TP 
1 Apakah Anda melaksanakan 
ṣalat lima waktu tepat waktu? 
    
2 Apakah Anda melaksanakan 
puasa wajib di bulan Ramadhan? 
    
3 Apakah Anda membaca al-
Qur’an setelah maghrib/ pada 
waktu petang hari? 
    
4 Apakah Anda berdo’a sebelum 
dan sesudah melakukan 
aktifitas?  
    
5 Apakah Anda melaksanakan 
ṣalat berjamaah di masjid? 
    
6 Apakah Anda berpacaran saat 
malam minggu tiba? 
    
7 Setiap membeli barang baru, 
apakah Anda memamerkannya 
kepada orang lain? 
    
8 Apakah Anda bangga jika Anda 
memiliki barang mewah yang 
orang lain tidak memiliki? 
    
9 Apakah Anda meminta uang 
lebih kepada orang tua Anda 
untuk membayar biaya sekolah? 
    
10 Apakah Anda menaati nasehat 
orang tua Anda? 
    
No Pertanyaan SL SR KK TP 
11 Apakah Anda bertutur kata yang 
baik kepada semua orang? 
    
12 Apakah Anda menolong orang 
lain yang kesulitan? 
    
13 Apakah Anda tulus memaafkan 
kesalahan orang lain yang 
meminta maaf kepada Anda? 
    
14 Apakah Anda mendamaikan 
orang lain yang sedang 
berkelahi? 
    
15 Apakah Anda berbohong kapada 
orang lain untuk menutupi rasa 
bersalah dan menjauhi 
hukuman? 
    
16 Apakah Anda membicarakan 
kejelekan orang lain (nggosip) 
jika orang tersebut tidak ada? 
    
17 Apakah Anda tidak menyukai 
orang lain jika memiliki sesuatu 
yang tidak Anda miliki? 
    
18 Apakah Anda mengambil barang 
milik orang lain tanpa diketahui 
pemiliknya? 
    
 
Lampiran 4 
DAFTAR RESPONDEN SISWA UJI COBA 
 
NO NAMA KELAS 
1 A. Nor Alihan VIII A 
2 Abdul Latif VIII A 
3 Ach. Khoeron Alsyafii VIII A 
4 Afrizal Nurul Hidayat VIII A 
5 Akhmad Kurniawan VIII A 
6 Akhmad Muklisin VIII A 
7 Aldila Safitri VIII A 
8 Alfina Windyastuti VIII A 
9 Alviaturrohmania VIII A 
10 Arini Faiqoh VIII A 
11 Destina Wulandari VIII A 
12 Dina Anibal Arifah VIII A 
13 Eko Arjianto VIII A 
14 Fahat Setya Budi VIII A 
15 Fatkha Rizqiatul Farida VIII A 
16 Ika Dewi Latifatul Isyaroh VIII A 
17 Mochamad Insan Kamil VIII A 
18 Muhammad Farhan VIII A 
19 Mukhamad Sobirin VIII A 
20 Muslichun VIII A 
21 Nila Zahratun Nafidzah VIII A 
22 Panca Pamungkas VIII A 
23 Rifan Yahya VIII A 
24 Rokayati VIII A 
25 Sahal Rudiyanto VIII A 
26 Sarono  VIII A 
27 Siti Khotijah VIII A 
28 Siti Nurjannah VIII A 
29 Siti Solekhah VIII A 
30 Slamet Miftah VIII A 
31 Slamet Riyadi VIII A 
NO NAMA KELAS 
32 Sukmawati  VIII A 
33 Uswatun Hasanah VIII A 
34 Zilla Aminatul Khoirunisa VIII A 
35 Ziya Nihayatul Ijaz VIII A 
 
Lampiran 5 
DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
KELAS VIII SMP N 3 PEGANDON KENDAL  
TAHUN AJARAN 2013/ 2014 
 
NO NAMA KELAS  
1 A. Nor Alihan VIII A 
2 Abdul Latif VIII A 
3 Ach. Khoeron Alsyafii VIII A 
4 Afrizal Nurul Hidayat VIII A 
5 Akhmad Kurniawan VIII A 
6 Akhmad Muklisin VIII A 
7 Aldila Safitri VIII A 
8 Alfina Windyastuti VIII A 
9 Alviaturrohmania VIII A 
10 Arini Faiqoh VIII A 
11 Destina Wulandari VIII A 
12 Dina Anibal Arifah VIII A 
13 Eko Arjianto VIII A 
14 Fitriyanto VIII B 
15 Lulu il Maknun VIII B 
16 M. Agus Maksum VIII B 
17 Miftahul Anam VIII B 
18 Moh Nasoka VIII B 
19 Muhammad Reyan VIII B 
20 Muhammad Misbakhul Munir VIII B 
21 Nur Alissa VIII B 
22 Nur Febriyani VIII B 
23 Nur Fuad Baihaqi VIII B 
24 Nur Lela VIII B 
25 Nur Safitri VIII B 
26 Nuzulul Lifia VIII B 
27 Adi Saefudin VIII C 
28 Ahmad Muhyidin VIII C 
NO NAMA KELAS  
29 Ainun Nasihah VIII C 
30 Muyassaroh VIII C 
31 Risdiyanto Rizki Dwi Prasetyo VIII C 
32 Ruhul Amin VIII C 
33 Setyowati VIII C 
34 Siti Isrofah VIII C 
35 Siti Maslikhatun VIII C 
36 Siti Nur Wakhidah VIII C 
37 Siti Nuriyah VIII C 
38 Sulton Ashari VIII C 
39 Anang Ma’ruf VIII D 
40 Anang Prasetyo VIII D 
41 Anisyah Lupita Dewi VIII D 
42 Diah Indra Fajarwati VIII D 
43 Edi Waluyo VIII D 
44 Eka Apriliana VIII D 
45 Eko Aji Pangestu VIII D 
46 Erwan Ari Setiono VIII D 
47 Fatina Febiyanti VIII D 
48 Feri Irawan Wibowo VIII D 
49 Khoirunnisaa Qurrotuaini VIII D 
50 Lailatul Dwi Yulianti VIII D 
51 Linatus Sholichah VIII D 
52 Ifan Maulana VIII E 
53 Ima Baitul Haja VIII E 
54 Ina Faidhatul Widah VIII E 
55 Jaka Sumargiana VIII E 
56 Khasnatul Amiroh VIII E 
57 Maulana Ikhlasul Ma’ruf VIII E 
58 Mia Aristina VIII E 
59 Mohamad Faruf Hasim VIII E 
60 Mohammad Kholidin VIII E 
61 Muhamat Khusnul Mufti VIII E 
62 Muhammad Andre Suprayitno VIII E 
63 Muhammad Danial Rokhman VIII E 
NO NAMA KELAS  
64 Muhammad Taufik VIII E 
65 Nur Lailatuz Zifafiyah VIII E 
66 Aina Lutfi Ayani VIII F 
67 Eko Prasetyo VIII F 
68 Fernanda Nur Noviani VIII F 
69 Ghopur Widodo VIII F 
70 Intan Novasari VIII F 
71 Intan Rahmania Shalihah VIII F 
72 Mustofa VIII F 
73 Siti Mariyam VIII F 
74 Siti Mudrikah VIII F 
75 Siti Rubaidah VIII F 
76 Siti Yulaikah VIII F 
77 Tatik Purwanti VIII F 
78 Tri Mulyaningsih VIII F 
79 Wahyu Novita VIII F 
80 Wina Fidyatun VIII F 
 
Lampiran 6 
UJI VALIDITAS SOAL UJI COBA 
No. soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 UC - 03 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 4
2 UC - 25 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4
3 UC - 08 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 3 3
4 UC - 01 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 4 2
5 UC - 20 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4
6 UC - 11 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4
7 UC - 22 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2
8 UC - 29 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4
9 UC - 09 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3
10 UC - 06 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 4
11 UC - 28 4 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 2
12 UC - 10 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4
13 UC - 05 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
14 UC - 26 4 4 3 2 4 4 4 4 1 3 4 4
15 UC - 04 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 4 4
16 UC - 07 4 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 4
17 UC - 13 4 4 2 4 2 4 4 3 2 2 4 4
18 UC - 27 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3
19 UC - 02 3 4 2 3 2 3 4 3 1 2 3 2
20 UC - 21 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4
21 UC - 18 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3
22 UC - 12 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 4
23 UC - 23 4 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3
24 UC - 16 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4
25 UC - 17 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4
26 UC - 24 4 4 3 3 4 4 4 2 1 3 4 4
27 UC - 14 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 4 3
28 UC - 19 2 3 1 0 2 1 4 1 1 2 2 2
29 UC - 15 4 4 2 3 2 3 4 3 1 2 3 2
30 UC - 20 4 3 4 2 2 4 3 2 2 3 3 2
31 UC - 17 4 4 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3
32 UC - 18 3 4 4 4 2 3 4 2 3 3 4 4
33 UC - 15 4 4 4 4 3 4 4 3 1 2 1 1
34 UC - 19 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4
35 UC- 22 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4
∑ X 103 106 90 96 89 94 114 75 67 91 102 98
∑ XY 12625 13029 11514 11716 10504 11413 13837 9090 8080 11110 12322 11716
rxy 0,628699 0,225295 0,581493 0,586812 0,7059 0,37561 0,187453 0,16979 0,505551 0,643017 0,646762 0,581141
rtabel 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334
KRITERIA Valid Valid Valid Valid Valid Valid tdk Valid Valid Valid tdk tdk
BA 52 56 51 50 45 50 59 41 35 49 53 52
BB 51 50 39 46 44 44 55 34 32 42 49 46
JA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
JB 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
DP -0,17619 0,161905 0,614286 0,047619 -0,14286 0,19048 0,004762 0,30476 0,047619 0,266667 0,033333 0,180952
KRITERIA Sangat Jelek Jelek Baik Jelek Sangat Jelek Jelek Jelek Cukup Jelek Cukup Jelek Jelek
B 103 106 90 96 89 94 114 75 67 91 102 98
JS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
P 3,551724 3,655172 3,103448 3,310345 3,06897 3,24138 3,931034 2,58621 2,310345 3,137931 3,517241 3,37931
Kriteria Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah
p 3,551724 3,655172 3,103448 3,310345 3,06897 3,24138 3,931034 2,58621 2,310345 3,137931 3,517241 3,37931
q -2,55172 -2,65517 -2,10345 -2,31034 -2,06897 -2,24138 -2,93103 -1,58621 -1,31034 -2,13793 -2,51724 -2,37931














































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2 4 3 1 4 4 2 2 4 4 3 4 3 2
2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3
2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3
2 2 4 2 4 3 2 2 2 4 3 3 2 3
4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2
2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2
2 1 2 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3
3 2 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 2 2
2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2
2 4 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2
1 2 3 3 4 3 1 4 1 4 4 3 3 2
4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3
3 4 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 2
1 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3
3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2
2 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2
2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 1 1 2
3 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2
2 3 2 4 4 3 2 2 4 4 3 1 3 2
3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3
3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3
2 3 4 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3
3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 4 3
3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4
2 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 1 4 3
2 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3
2 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4
1 2 3 3 4 4 2 2 4 4 3 4 2 2
2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 1 3 2
2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 2
2 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2
2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3
2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3
2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3
4 2 4 2 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3
67 86 92 82 107 94 65 73 107 110 98 93 95 74
8181 10302 11110 9999 13029 11514 7878 9090 13231 13332 11817 11514 11817 9090
0,580875 0,420969 0,40352 0,0677025 0,18856 0,249014 0,228959 0,267511 0,04919 0,341719 0,361185 0,31276 0,598769 0,425203
0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid tdk tdk Valid Valid Valid Valid Valid
35 44 48 38 56 50 32 40 52 55 51 53 48 36
32 42 44 44 51 44 33 33 55 55 47 40 47 38
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
0,047619 -0,066667 0,05714 -0,609524 0,09048 0,190476 -0,22381 0,309524 -0,4619 -0,2619 0,042857 0,67619 -0,15714 -0,31429
Jelek Sangat Jelek Jelek Sangat Jelek Jelek Jelek Sangat Jelek Cukup Sangat JelekSangat Jelek Jelek Baik Sangat JelekSangat Jelek
67 86 92 82 107 94 65 73 107 110 98 93 95 74
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2,310345 2,965517 3,17241 2,8275862 3,68966 3,241379 2,241379 2,517241 3,68966 3,793103 3,37931 3,2069 3,275862 2,551724
Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah
2,310345 2,965517 3,17241 2,8275862 3,68966 3,241379 2,241379 2,517241 3,68966 3,793103 3,37931 3,2069 3,275862 2,551724
-1,31034 -1,965517 -2,17241 -1,827586 -2,6897 -2,24138 -1,24138 -1,51724 -2,68966 -2,7931 -2,37931 -2,2069 -2,27586 -1,55172
-3,02735 -5,828775 -6,8918 -5,167658 -9,9239 -7,26516 -2,7824 -3,81926 -9,9239 -10,5945 -8,04043 -7,0773 -7,45541 -3,95957
Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang
27 28 29 30 31 32 33
2 3 2 3 3 3 4 101 10201
4 1 3 3 3 4 4 105 11025
2 3 3 3 4 3 3 97 9409
3 3 3 4 3 4 3 99 9801
4 4 2 4 3 4 4 117 13689
3 2 2 3 3 3 4 103 10609
3 4 2 4 3 4 4 103 10609
2 2 3 4 4 4 4 103 10609
2 2 4 3 3 4 4 91 8281
2 3 3 3 3 4 4 104 10816
3 4 4 4 4 4 3 103 10609
3 3 2 3 4 4 4 119 14161
3 4 2 3 4 4 3 115 13225
2 3 2 4 3 4 4 110 12100
3 4 3 3 4 3 4 101 10201
2 4 3 3 4 4 4 106 11236
3 4 3 3 4 4 4 99 9801
3 4 3 4 4 4 4 111 12321
2 3 2 2 3 3 4 90 8100
3 3 3 3 4 4 4 118 13924
3 4 3 4 3 4 4 111 12321
4 4 2 3 3 4 4 108 11664
3 4 1 4 4 4 4 107 11449
3 4 3 3 4 4 3 109 11881
4 4 3 3 4 4 3 111 12321
2 4 4 3 3 3 4 110 12100
3 4 3 3 4 4 4 113 12769
3 4 2 3 3 4 4 84 7056
2 3 3 3 3 3 4 92 8464
3 4 3 3 4 4 4 99 9801
3 3 2 3 3 4 4 103 10609
4 4 4 3 3 3 4 109 11881
4 3 2 4 3 4 4 104 10816
3 4 3 4 4 4 4 115 13225
2 4 2 4 3 3 4 106 11236
81 98 78 95 101 109 110 3040 330553
10100 12120 9494 11716 12221 13231 13534
0,40531 0,242258 -0,09638 0,278142 0,36223 0,378982 -0,050651
0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334
Valid tdk tdk tdk Valid Valid Valid
41 45 40 51 51 56 56
40 53 38 44 50 53 54
15 15 15 15 15 15 15
14 14 14 14 14 14 14
-0,12381 -0,785714 -0,04762 0,257143 -0,17143 -0,05238 -0,12381
Sangat JelekSangat JelekSangat Jelek Cukup Sangat JelekSangat JelekSangat Jelek
81 98 78 95 101 109 110
29 29 29 29 29 29 29
2,793103 3,37931 2,689655 3,275862 3,48276 3,758621 3,793103
Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah
2,793103 3,37931 2,689655 3,275862 3,48276 3,758621 3,793103
-1,7931 -2,37931 -1,68966 -2,27586 -2,48276 -2,75862 -2,793103
-5,00832 -8,040428 -4,54459 -7,45541 -8,64685 -10,3686 -10,59453
Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang
Y Y2
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Berikut ini adalah penghitungan validitas butir soal nomor 1, untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. Jika rxy > r tabel 
maka butir soal valid.  





1 UC – 03 3 101 9 10201 303 
2 UC – 25 4 105 16 11025 420 
3 UC – 08 3 97 9 9409 291 
4 UC – 01 3 99 9 9801 297 
5 UC – 20 4 117 16 13689 468 
6 UC – 11 4 103 16 10609 412 
7 UC – 22 3 103 9 10609 309 
8 UC – 29 3 103 9 10609 309 
9 UC – 09 3 91 9 8281 273 
10 UC – 06 3 104 9 10816 312 
11 UC – 28 4 103 16 10609 412 
12 UC – 10 4 119 16 14161 476 
13 UC – 05 4 115 16 13225 460 
14 UC – 26 4 110 16 12100 440 
15 UC – 04 3 101 9 10201 303 
16 UC – 07 4 106 16 11236 424 
17 UC – 13 4 99 16 9801 396 
18 UC – 27 3 111 9 12321 333 
19 UC – 02 3 90 9 8100 270 
20 UC – 21 4 118 16 13924 472 
21 UC – 18 4 111 16 12321 444 
22 UC – 12 3 108 9 11664 324 
23 UC – 23 4 107 16 11449 428 





24 UC – 16 4 109 16 11881 436 
25 UC – 17 4 111 16 12321 444 
26 UC – 24 4 110 16 12100 440 
27 UC – 14 4 113 16 12769 452 
28 UC – 19 2 84 4 7056 168 
29 UC – 15 4 92 16 8464 368 
30 UC – 20 4 99 16 9801 396 
31 UC – 17 4 103 16 10609 412 
32 UC – 18 3 109 9 11881 327 
33 UC – 15 4 104 16 10816 416 
34 UC – 19 4 115 16 13225 460 
35 UC- 22 3 106 9 11236 318 





Pada tabel harga kritik dari r product moment dengan α= 5 % dan 







PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 
TERHADAP KEDISIPLINAN BERAGAMA  





Nama  : …………………………………………………. 
Kelas  : …………………………………………………. 
No Absen :…………………………………………………..     
 
Petunjuk Pengisian 
Berilah tanda centang () pada setiap pertanyaan, dengan 
memperhatikan kriteria di bawah ini: 
SL : Selalu    KK : Kadang-kadang 
SR : Sering    TP : Tidak Pernah 
A. Pendidikan Agama dalam Keluarga 
No Pertanyaan SL SR KK TP 
1 Apakah orang tua Anda mengajari 
Anda tata cara salat yang benar? 
    
2 Apakah orang tua Anda mengajari 
Anda melaksanakan puasa yang 
benar? 
    
3 Apakah orang tua Anda mengajari 
cara membaca al-Qur’an yang 
benar? 
    
4 Apakah orang tua Anda mengajari     
No Pertanyaan SL SR KK TP 
Anda cara berdo’a yang baik? 
5 Apakah orang tua Anda 
menjelaskan persoalan-persoalan 
keagamaan terkait dengan perilaku 
akhlakul karimah? 
    
6 Jika sudah masuk waktu  salat  
Apakah orang tua Anda mengajak 
Anda segera melaksanakan salat di 
masjid? 
    
7 Apakah orang  tua Anda mengajak 
Anda membaca al-Qur’an pada 
waktu petang hari? 
    
8 Apakah orang tua Anda mengajak 
Anda bersama-sama berdo’a 
sebelum dan sesudah melakukan 
kegiatan? 
    
9 Apakah orang tua Anda memberi 
contoh bersikap akhlakul karimah 
dihadapan Anda dalam keseharian 
di rumah? 
    
10 Apakah orang tua Anda 
mengingatkan Anda ketika tidak 
salat tepat waktunya? 
    
11 Apakah orang tua Anda menegur 
Anda jika tidak membaca al-
Qur’an pada waktu petang hari/ 
sesudah salat maghrib? 
    
12 Apakah orang tua Anda menegur 
Anda jika berkata bohong? 
    
 
B. Kedisiplinan Beragama Siswa 
No Pertanyaan SL SR KK TP 
1 Apakah Anda melaksanakan salat 
lima waktu tepat waktu? 
    
2 Apakah Anda melaksanakan     
No Pertanyaan SL SR KK TP 
puasa wajib di bulan Ramadhan? 
3 Apakah Anda membaca al-
Qur’an setelah maghrib/ pada 
waktu petang hari? 
    
4 Apakah Anda berdo’a sebelum 
dan sesudah melakukan aktifitas?  
    
5 Apakah Anda bangga jika Anda 
memiliki barang mewah yang 
orang lain tidak memiliki? 
    
6 Apakah Anda meminta uang 
lebih kepada orang tua Anda 
untuk membayar biaya sekolah? 
    
7 Apakah Anda menaati nasehat 
orang tua Anda? 
    
8 Apakah Anda bertutur kata yang 
baik kepada semua orang? 
    
9 Apakah Anda menolong orang 
lain yang kesulitan? 
    
10 Apakah Anda membicarakan 
kejelekan orang lain (nggosip) 
jika orang tersebut tidak ada? 
    
11 Apakah Anda tidak menyukai 
orang lain jika memiliki sesuatu 
yang tidak Anda miliki? 
    
12 Apakah Anda mengambil barang 
milik orang lain tanpa diketahui 
pemiliknya? 
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REKAPITULASI HASIL ANGKET  
 
Nilai Angket tentang Pendidikan Agama dalam Keluarga Siswa 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 33 
2 3 4 2 2 2 2 4 2 2 3 4 3 33 
3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 4 34 
4 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 34 
5 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 32 
6 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 4 37 
7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 46 
8 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 34 
9 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 37 
10 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 42 
11 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 32 
12 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 42 
13 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 44 
14 4 3 3 1 3 4 2 1 3 2 3 3 32 
15 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 37 
16 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 44 
17 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 44 
18 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 4 4 36 
19 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 31 
20 4 4 3 2 4 2 2 4 4 4 2 4 39 
21 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 2 39 
22 4 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 3 40 
23 4 4 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 38 
24 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 2 4 39 
25 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 41 
26 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 41 
27 2 3 2 3 2 1 1 3 3 4 3 4 31 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
29 3 3 4 4 1 4 2 4 4 4 3 4 40 
30 3 3 2 4 2 3 1 2 3 4 3 4 34 
31 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 1 1 31 
32 2 3 3 3 4 4 1 1 4 2 4 4 35 
33 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 40 
34 3 3 3 4 4 1 1 2 3 4 1 4 33 
35 4 3 2 3 4 4 2 2 3 4 2 4 37 
36 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 33 
37 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 39 
38 3 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 4 37 
39 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 43 
40 4 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 40 
41 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 43 
42 4 3 3 3 3 1 1 1 4 4 2 2 31 
43 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 44 
44 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 43 
45 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 4 40 
46 2 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 2 32 
47 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 41 
48 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 44 
49 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 33 
50 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 2 4 35 
51 4 3 2 3 3 2 1 1 4 3 1 4 31 
52 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 37 
53 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 40 
54 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 42 
55 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 42 
56 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 45 
57 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 42 
58 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 43 
59 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 44 
60 4 4 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 38 
61 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 32 
62 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 45 
63 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 43 
64 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 45 
65 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 46 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
67 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 3 36 
68 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 1 4 39 
69 4 4 4 4 3 3 1 1 3 4 4 4 39 
70 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 45 
71 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 44 
72 2 3 2 2 3 4 2 3 2 4 4 3 34 
73 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 45 
74 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 33 
75 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 46 
76 4 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 4 34 
77 3 2 1 1 3 2 1 3 4 4 3 4 31 
78 4 3 4 4 3 2 2 1 4 4 2 4 37 
79 4 4 4 4 1 1 1 2 4 4 2 4 35 
80 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 41 
Jumlah  3.069 
 
Nilai Angket tentang Kedisiplinan Beragama Siswa Kelas VIII 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 39 
2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 36 
3 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 3 4 34 
4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 37 
5 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 34 
6 3 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 4 38 
7 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 43 
8 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 36 
9 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 40 
10 2 2 2 3 4 1 3 3 3 3 4 3 33 
11 3 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 2 33 
12 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 38 
13 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 40 
14 3 2 3 2 4 1 3 4 3 3 4 3 35 
15 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 40 
16 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 36 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 
18 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 4 4 39 
19 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 38 
20 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 41 
21 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 37 
22 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 42 
23 3 3 3 2 4 1 3 3 2 3 4 4 35 
24 4 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 36 
25 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 32 
26 3 4 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 38 
27 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 4 33 
28 2 4 3 1 2 3 3 1 2 4 3 4 32 
29 4 3 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4 37 
30 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 35 
31 4 4 3 2 4 2 4 2 4 3 3 4 39 
32 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 4 30 
33 4 2 3 4 2 4 3 2 2 2 2 3 33 
34 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 4 35 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
36 4 4 4 2 1 1 4 4 4 3 3 2 36 
37 3 4 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 39 
38 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 4 4 33 
39 2 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 38 
40 3 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 4 40 
41 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 45 
42 4 2 3 2 2 1 4 4 2 3 3 2 32 
43 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 33 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
45 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 36 
46 2 3 2 1 3 3 4 2 3 4 4 3 34 
47 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 34 
48 3 4 4 4 1 3 3 4 3 2 2 3 36 
49 2 2 3 2 4 3 3 4 2 3 4 4 36 
50 2 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 4 37 
51 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 34 
52 4 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 32 
53 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 34 
54 2 2 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 38 
55 2 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 36 
56 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 4 4 38 
57 2 4 4 2 4 3 2 2 2 3 4 4 36 
58 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
59 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 40 
60 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 42 
61 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 40 
62 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 37 
63 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 45 
64 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 36 
65 4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 41 
66 2 4 4 3 2 3 4 4 3 3 1 2 35 
67 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 40 
68 4 4 4 2 2 1 3 4 3 3 4 4 38 
69 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 44 
70 3 4 3 2 3 1 4 3 3 4 4 4 38 
71 3 3 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 36 
72 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 38 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
74 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 40 
75 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 38 
76 2 2 3 4 3 4 2 2 2 3 3 4 34 
77 3 4 3 1 4 3 4 2 3 2 3 3 35 
78 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 30 
79 3 4 3 2 4 4 2 3 2 3 4 4 38 
80 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 40 
















A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  :  Rochmatun Naili 
2. Tempat & Tanggal Lahir  :  Kendal, 02 Desember 1992 
3. Alamat Rumah  : Ds. Pucangrejo RT 08 RW 02 
Kec. Pegandon, Kab. Kendal 
HP  :  089614880332 
B. Riwayat Pendidikan 
1. MI Muhammadiyah Pucangrejo 
2. SMP N 3 Pegandon  
3. SMA N 1 Pegandon 
4. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Walisongo 
Semarang  
 
Semarang, 10 Juni 2014 
 
 
 
 
Rochmatun Naili 
NIM: 103111131 
 
